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FOKUS / POLITIKA / BALLKANI 
BALLKANI  
Procesi do të jetë i gjatë 
Intervistë me Dr. Wim van Meurs, profesor në departamentin e historisë, në 
Univeristetin Nijmegen në Hollandë, njohës i çështjes së Kosovës dhe Evropës 
juglindore. 
 
Serbët kundër pavarësisë së Kosovës - Më 17 prill fillon në Hagë procesi mes Kosovës dhe Serbisë mbi 
drejtësinë e pavarësisë së Kosovës 
Më 17 prill në Hagë fillon procesi mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe aleatëve të tyre për të 
bindur Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë se a ka qenë shpallja e pavarësisë në 
përputhje me të drejtën ndërkombëtare. 
Dr. van Meurs është marrë me studimin e proceseve shtetndërtuese dhe krijimin e 
institucioneve demokratike në rajonin e Evropës juglindore. 
Deutsche Welle: Çfarë mund të pritet nga procesi në Gjykatën Ndërkombëtare të 
Drejtësisë, ku duhet të bëhet ekspertiza për pavarësinë e Kosovës? 
 
Dr. Wim van Meurs: Mendoj se së pari mund të pritet që procesi të jetë relativisht i gjatë, 
e zakonshme për Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Ndërkohë që në fund Gjykata 
nuk do të marrë ndonjë vendim, por do të bëjë vetëm ekspertizën. Unë pres që në këtë 
ekspertizë të paraqiten argumenta pro dhe kundër pavarësisë së Kosovës. 
 
Deutsche Welle: A mund ta anullojë një ekspertizë e tillë vendimin për shpalljen e 
pavarësisë së një shteti? A ka raste të këtilla që janë shënuar prej themelimit të Gjykatës 
Ndërkombëtare të Drejtësisë? 
Dr. Wim van Meurs: Jo, sepse shpallja e pavarësisë dhe njohja e pavarësisë është çështje 
e secilit vend veç e veç. Vendet mund të vendosin nëse duan ta njohin pavarësinë e një 
vendi tjetër apo jo. Argumentat e paraqitura para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë 
do të luajnë një rol, por Gjykata nuk mund t'ia ndalojë asnjë vendi që ta njoh pavarësinë e 
Kosovës. 
 
Deutsche Welle: A besoni se vendet që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës mund ta 
ndryshojë këtë qëndrim, në qoftë se Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë jep një 
ekspertizë negative për pavarësinë? 
 
Dr. Wim van Meurs: Jo, sepse pa marrë në konsideratë vendimet e Gjykatës, në histori 
nuk ekziston asnjë shembull i ndonjë vendi që të ketë tërhequr njohjen e pavarësisë së 
një vendi tjetër, pa ndryshimin e rrënjësishëm të gjendjes në këtë vend. Një gjë e tillë nuk 
pritet. Ndërkohë që nga ekspertiza secili vend do t'i përdorë argumentet që i duhen për t'i 
konfirmuar qëndrimet e veta, si ato që e kanë njohur pavarësinë e Kosovës po ashtu edhe 
ato që janë kundër. 
Deutsche Welle: Çfarë duhet të bëjë Serbia në qoftë se ekspertiza është në favor të 
shpalljes së pavarësisë së Kosovës? 
Dr. Wim van Meurs: Besoj se Kosova nuk do ta ndryshojë qëndrimin për shpalljen e 
pavarësisë edhe në qoftë se ekspertiza e Gjykatës përmban elemente të fuqishme kundër 
saj. Por, as Serbia nuk do t`i ndryshojë shpejt qëndrimet e veta politike dhe të njohë 
Kosovën, në qoftë se ekspertiza është në favor të pavarësisë. Nuk e besoj se do të ketë 
ndryshime të tilla. 
 
Deutsche Welle: Si ekspert, mendoni se historia mund të luajë një rol të rëndësishëm në 
këtë proces, sepse Serbia gjithmonë e ka përdorur këtë argument në pohimet se Kosova 
është pjesë e saj? 
 
 
Dr. Wim van Meurs: Jo. E drejta ndërkombëtare nuk parashikon të drejtën e ndonjë 
populli të veçantë për pavarësi apo shkëputje. Ajo që mund të luajë rol të rëndësishëm në 
këtë proces është e kaluara e afërt, zhvillimet e viteve 80-të dhe 90-të si dhe Kushtetuta 
jugosllave e vitit 1974. Por Gjykata në Hagë nuk mund të argumentojë me ndonjë betejë 
të vitit 1389. Këtu do të paraqiten argumentat juridike si kushtetutat apo shtypja e një 
populli kohëve të fundit, por jo edhe argumentet historike pro apo kundër pavarësisë. 
Deutsche Welle: Çfarë rëndësie mund të ketë ky proces për rajonin dhe në përgjithësi për 
zhvillimet e ngjashme në botë? 
 
Dr. Wim van Meurs: Për botën procesi nuk do të ketë ndonjë rëndësi të veçantë, ndërsa 
për rajonin nga perspektiva serbe do të thotë fitim kohe. Nuk e besoj se do të ketë njohje 
të reja të Kosovës, përderisa procesi vazhdon. Procesi më vete do të thotë një fitore e një 
etape për Serbinë. Por kjo nuk do të ndryshojë gjendjen apo vendimin për pavarësinë e 
Kosovës. 
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